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A la seu de Barcelona del Col·legi de
Periodistes de Catalunya trobem el Cen¬
tre de Documentació Montserrat Roig
(CDMR), una institució que està oberta
a la ciutat i que funciona de forma regu¬
lar des de l'any 1956.
El CDMR dóna suport a les tasques cul¬
turals i de difusió del Col·legi i desenvo¬
lupa projectes propis de divulgació de
les seves col·leccions d'obres dipositades
a la seu barcelonina. En aquest número
El centre és hereu dels fons
conservats al llarg d'un
segle d'associacionisme
periodístic a Catalunya
encetem aquest espai que us anirà pre¬
sentant les col·leccions, els serveis, els
productes i els projectes que es desen¬
volupen en aquest centre singular.
Així doncs, el CDMR és un centre espe¬
cialitzat. El seu fons bibliogràfic tracta
sobre la comunicació de masses i, més
concretament, sobre l'exercici de la pro¬
fessió periodística. El centre el confor¬
men:
• Una biblioteca estrictament especia¬
litzada en aquest àmbit d'interès profes-
A més d'una biblioteca
que supera els 5.000 volums hi
ha una hemeroteca generalista
una d'especialitzada
sional amb una mica per sobre dels
5.000 volums. El CDMR és dipositari
per cessió dels fons bibliogràfics de la
UPIFC-Sindicat de la Imatge. Històri¬
cament, s'ha nodrit de donacions d'as¬
sociats i institucions com ara la
Diputació de Barcelona.
• Una hemeroteca especialitzada que
està formada per més d'un centenar de
títols de publicacions en comunicació de
masses tant d'àmbit nacional com inter¬
nacional.
• Una hemeroteca generalista que inclou
tretze diaris (catalans i madrilenys) i dis¬
set revistes de caire divulgatiu que
conservem durant dos mesos, a
excepció de les revistes mensuals
que les guardem un any.
Podeu trobar informació molt
més detallada sobre la composi¬
ció d'aquests fons al nostre espai del por¬
tal web del Col·legi de Periodistes de
Catalunya (http://www.periodistes. org/cd_
que_es).
Col·lecció exclusiva
El CDMR és hereu dels fons conservat
al llarg de 100 anys d'associacionisme
periodístic a Catalunya. Al març de
1921, es va fundar la Biblioteca del Pue¬
blo per l'Associació de la premsa Diària
de Barcelona a instància d'Eugeni d'Ors.
L'any 1935, el periodista Josep M. Lladó
i Figueres la defineix com a única
biblioteca d'aquest gènere a tota
Europa. Sent president de l'Aso-
ciación de la Prensa de Barce¬
lona Santiago Nadal, l'any 1974
el centre es refunda amb criteris
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d'especialització. L'any 1985, amb l'ajut
de la Diputació de Barcelona, aquest
centre s'amplia i remodela i el 1990 es
refunda, de nou, també amb estrictes
criteris d'especialització.
Això és el que determina l'exclusivitat
d'una part substancial de la col·lecció.
Un 10% del fons de la biblioteca és an¬
terior a 1950. El composen obres provi-
nents de les associacions professionals
anteriors a la Guerra Civil i de l'antiga
Asociación de la Prensa de Barcelona.
Se'n destaquen la col·lecció de 1' Hoja
del Lunes -aportació de la Diputació-,
la col·lecció dels Annals del Periodisme
Català (primera època), memòries i
anuaris de diferents associacions histò-
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riques. També en podem destacar com a
fons exclusiu les tesines de l'Escuela
Oficial de Periodismo de Barcelona i de
l'Escola de Periodisme de l'Església dels
anys setanta -donació del col·legiat Pas¬
cual Maisterra.
Diferents serveis
Respecte als productes que oferim, al
web del Col·legi de Periodistes teniu
accés al recull de premsa que elaborem
diàriament amb les informacions més
destacades en l'àmbit d'interès del
Col·legi, a una base de dades de premis
periodístics, a diferents catàlegs del fons,
a guies de recursos i bones pràctiques que
us faciliten la tasca diària...
Us convidem a navegar pel nostre espai
al portal web per aprofundir en tots
aquests aspectes i altres que aquest breu
escrit no ens permet detallar. Si voleu
rebre les alertes de publicació d'aquests
productes ho podeu demanar per mitjà
del correu electrònic(documentacio@pe-
riodistes.org).
En el que respecta als serveis, atenem
consultes sobre informació professional
i referències bibliogràfiques per totes
les vies possibles: ens podeu trucar (93
317 19 20), escriure a l'adreça electrò¬
nica o passar per la seu (obert de di¬
lluns a divendres de 9 a 14 hores). Us
convidem, doncs, a conèixer el centre
de documentació, ja sigui passant per la
seu barcelonina (equipada amb ordina¬
dor de cortesia i Wi-Fi) o a través del
CDMR virtual al portal www.periodis-
tes.org). ÍÜ
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